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A R H I V I S T 1—2, Beograd 1988. Treće savezno savjetovanje arh ivsk ih rad­
n i k a Jugoslavije održano je od 7—9. l istopada 1987. god. u Zadru. Njegovi 
organizatori b i l i su Savez arh ivsk ih r adn ika Jugoslavije, Savez društava 
arh ivsk ih radn ika Hrvatske i H is to r i j sk ih arhiv Zadar. N a skupu su obra­
đivane t r i teme: 50-godišnjica dolaska Jos ipa Broza T i t a na čelo K P J i 
osnivanje K P Hrvatske i K P Slovenije, 200. godišnjica rođenja V u k a Stefa-
novića Karadžića te pitanje arhivske opreme. Savjetovanje je otvorio pred­
sjednik Saveza društava arh ivsk ih radn ika Hrvatske i d irektor His tor i j skog 
arh iva u Zadru Šime Pavić. S dužnom poštom učinjen je osvrt na više 
arh ivsk ih radnika , među ko j ima i na sekretara Saveza arh ivsk ih radn ika 
Jugoslavije Radomi ra Jeumovića, ko j i su preminu l i u per iodu između dva 
savjetovanja. Predsjednik Odbora za kulturno-prosvjetnu djelatnost Saveza 
Peter Pavel K las inc iz Mar ibo ra predstavio je javnosti knj igu Jovana Po-
povića iz Arh i va Jugoslavije: »Zbirka zakonsk ih propisa arhivske djelatnosti«. 
Sudionike su zat im pozdravi l i predsjednik O K S K H Zadar Ante Gilić, pred­
sjednik Arhivskog savjeta Hrvatske Franjo B i l j an , te predsjednik Arh i va 
Hrvatske Petar Strčić. U vrijeme savjetovanja bi lo je i više popratnih ma­
nifestacija, među ko j ima i zajednička sjednica Konferencije i Predsjedništva 
Saveza arh ivsk ih radnika Jugoslavije na kojoj je za novoga predsjednika 
izabran Mi lovan Bosić iz arhivske službe C K S K J u Beogradu. 
Sav taj rad u Zadru bio je povod da glasilo Saveza arh ivsk ih radn ika 
Jugoslavije »Arhivist«, na čelu s glavnim i odgovornim urednikom Bogda­
nom Lekićem, posveti najveći dio sadržaja dvobroja toga časopisa 
( X X X V I I I , 1—2, Beograd 1988) rezultat ima rada Trećega savjetovanja, od­
nosno da objavi njegove proširene i dopunjene, znanstveno obrađene refe­
rate. O samome savjetovanju u »Arhivistu« dao je uvodnu riječ Šime Pavić 
(str. 9—123), a t u je i pozdravna riječ Ante Gilića (str. 12—16). M i l ovan Bo­
sić je dao tekst pod naslovom »Pedeset godina od dolaska Josipa Broza 
T i t a na čelo K P J — SKJ« (str. 17—38), u kojem je sumirao opća i neka 
posebna znanja o tome presudnom događaju ne samo u his tor i j i Parti je 
već i mnogo šire. N a ovu temu skladno se nadovezuje članak Lj i l jane Đurin, 
»Arhivska građa i bibliotečni mater i ja l A rh i va Josipa Broza Tita« (str. 
28—38), s osvrtom na fondove i stanje sređenosti pisane arhivske građe, 
te na nj ihov ih šest osnovnih grupa: vanjsko-politička, društveno-politič'ka i 
ekonomska pitanja, štampa, pro toko l te stručni i opći poslovi. Posebno je 
ukazano na kino-fono^foto dokumente i stanje njihove sređenosti, na zbirke 
i stanje sređenosti bibliotečnog materi jala, na korištenje arhivske građe i 
bibliotečnog materi ja la. Nada Petrović je u radu »Dolazak Jos ipa Broza 
T i t a na čelo Parti je i njegova aktivnost u jačanju organizacije SKOJ-a« 
dala kraću sk icu o tome pitanju (str. 39—43), M i l i c a Milićević govori la je o 
»Josipu Bro zu T i t u kroz arh ivsku građu Jugoslavije« (str. 44—47), a Mi ro ­
slav Cur in u »Ulozi Josipa Broza T i ta na konsol idaci ju K P J u Dalmac i j i 
1935—1940. godine« (str. 48^-68), sa širim osvrtom na građu o K P J u tom 
razdobl ju u arh ivu Instituta za histor i ju radničkog pokreta Dalmacije, ko ja 
se sastoji od or ig inala, mikroteke, dijelova štampe i memoarske građe. 
Jos ipa Paver i Petar Strčić objavl juju studi ju o »Značenju osnivanja 
Vijesti. Arhivski vjesnik, 31/1988. sv. 32, str. 209—246. 
K P H / S K H i njezinoj građi«, u kojoj se govori o h is tor i j skom značenju 
samoga osnivanja i o građi K P H / S K H , sa zaključkom i 91 bilješkom (str. 
68—86). Deana Kovačec obradi la je pitanje »Građe o komunističkoj par t i j i 
Hrvatske i T i tu u Arh i vu Hrvatske do 1945.« (str. 87—94). M a r t i n Ivanič 
dao je »Prikaz gradiva o ustanovnem kongresu K S Slovenije, k i ga hrani 
Zgodo v inski arhiv S K Z K Slovenije« (str. 95—103), V l ad im i r Kološa-Peter 
R ibn ikar »Gradivo Arh iva SR Slovenije za zgodovino Komunistične partije 
v Sloveni j i 1919—1941.« (str. 104—110), s čime je zaokružen uv id u slovenski 
dio Partije. Jusuf Osmani i Gazmend Ber isha upozor i l i su na »Arhivske 
izvore o osnivačkoj konferencij i K P J za Kosovo i Metohiju«, ko ja je odr­
žana također 1937. godine (str. 111—117). 
Druga ve l ika cje l ina govori o V u k u Stefanoviću Karadžiću, s čime su 
i arhiv ist i dal i svoj pr i log obl jetnic i toga našega vel ikana. Tako je Golub 
Dobrašinović podsjetio na živ odnos »Vuka i arhiva« (str. 118—127), a po­
sebno na Vukovo pr ikupl janje i zdavanje građe, s čime je za h is tor i ju saču­
vano izuzetno ve l iko blago. L jubodrag Popovič piše o »Pobjedi posli je smrt i 
— uvođenju Vukovog pravopisa u Srbiji« (str. 128—139), Ve ra Trujić o 
»Vuku — Mat i c i srpskoj i ku l tu rn im krugovima u Vojvodini« (str. 140—145), 
Mladen Stanković o »Refleksima Vukovog rada i djelovanja na području 
Histor i jskog arhiva u Slavonskom Brodu« (str. 146—150), te Ivan Pederin 
o »Simi L jub i cu između V u k a St. Karadžića i tal i janskog risorgimenta« 
(str. 151—156). 
Iz časopisa »Sovjetski arhivi«, Moskva 1988, preveden je i preobjavljen 
rad F. M . Vaganova, načelnika Glavne uprave SSSR-a, ko j i ima zanimlj iv 
sadržaj i za nas: »Aktuelnosti Lenj inovih pr inc ipa izgradnje arhivske bašti­
ne« (str. 157—166). 
U rubr i c i »Rasprave i članci« uredništvo je učinilo kor is tan potez: dalo 
je uv id u više studi ja i članaka, čiji sadržaj — po mišljenju uredništva 
— također zaslužuju da se preobjavi iz više d rug ih arh ivsk ih glasila, pored 
onih ko j i se ovdje p r v i put Objavljuju. Tako su štampani tekstovi Bogdana 
Lekića, »Neki p rob l emi zaštite i preuzimanja arhivske građe koja se nalazi 
u pr ivatnom posedu 1945—'1987« (str. 167—178), M i l i c a Petrovića, »Tehnička 
dokumentaci ja. Po jam, specifičnost, pravna regulativa, osnovne vrste, pro­
b lemi zaštite, vrednovanja i preuzimanja« (str. 179—210), Petera R ibn ikara , 
»Tehnička dokumentaci ja v rudarstvu« (str. 211—223, objavljeno u »Arhi­
vima« IX/1986), Jože Rotara, »Arhiviranje izdelkov geodetske službe v SR 
Sloveniji« (str. 224—230, objavljeno u »Arhivima« IX/1986), Mar i j ana Ra-
stića — Petra Strčića, »Arhivska služba SR Hrvatske — stanje, problemi, 
perspektive« (str. 231—261, objavljeno u »Arhivskom vjesniku« 24/1981 i 
26/1983) i Olge Gi ler , »Zaštita i vrednovanje audiovizualnih dokumenata« 
(str. 262—273). 
Tekstovi ko j i su edirani u ovome dvobroju »Arhivista« (stigao je u jav­
nost uoči 11. kongresa arh ivsk ih radnika Jugoslavije u Aranđelovcu, 4. 10. 
1988) sadržajno i tematski znatno se raz l iku ju , kval i tetom još više, a i 
opsegom obrade pojedinih tema. Uprkos tome, sadržaj članaka označuje 
znatan doprinos bol jem poznavanju pojedinih povi jesnih i arhivističkih 
problema, te problema iz arhivske službe u nas. ( PETAR STRČIĆ). 
TRIDESET GODINA »ARHIVSKOG ALMANAHA«. Još u početku X V I I I st. 
djelovao je u S remsk im K a r l o v c i m a arhiv ko j i je — prema pr i logu u p r vom 
